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Sažetak 
Često znamo čuti kako je jedno ono što se uči u teoriji, a drugo ono što se odvija i što vidimo u 
praksi. Iz tog razloga, potaknuta raznim primjerima tijekom studija, u kojima sam se susretala 
s učiteljima koji se iz nekog razloga „plaše“ adekvatne provedbe nastave Glazbene kulture, 
odlučila sam istražiti imaju li učitelji utjecaj na dječju kreativnost i koliko su kompetentni za 
razvijanje i poticanje iste. Istraživanje u kojem je sudjelovalo 33 ispitanika provedeno je u 
dvama školama, OŠ Ivana Kukuljevića u Belišću i OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu. 
Učitelji razredne nastave pristupili su rješavanju anonimnog anketnog listića tijekom svibnja i 
lipnja 2019. godine. Cilj istraživanja bio je vidjeti mišljenje učitelja o njihovom utjecaju i 
kompetencijama na kreativnost u nastavi Glazbene kulture. Rezultati istraživanja pokazali su 
kako većina učitelja smatra da je njihova uloga vrlo bitna pri poticanju učenika na glazbenu 
kreativnost, ali isto tako kako dio njih nije u potpunosti kompetentan za provedbu pojedinih 
glazbenih aktivnosti.  
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Summary 
Learning something in theory is often different from the practice itself. For this reason and 
many other examples I have encountered during my studies, which involved meeting with 
teachers who, in a way, feared performing in Music classes, I decided to conduct a research on 
teachers' influence on child's creativity and their competence in stimulation and  development 
of that same creativity. This research involved 33 respondents and was conducted in two 
primary schools, I. K. in Belišće and M. P. K. in Valpovo. During May and June 2019 teachers 
filled out anonymous survey. The aim was to collect their opinions on the influence and own 
competences they have in concern of music teaching and creativity. Results showed how many 
of them see themselves Responsible in influencing on child's creativity but at the same time, 
how not many are competent in performing during some musical activities. 
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1. UVOD  
 
„Kreativan pojedinac proizvodi nove, drugačije, neuobičajene ideje i djela“ (Čudina– 
Obradović, 1990, prema Huzjak, 2006: 64). 
Kada malo bolje razmislimo što je to kreativnost? Može li se ona izmjeriti? A 
procijeniti? Teško, ali jedno je sigurno, ona je prisutna u svakom živom biću po njegovom 
rođenju, u raznim oblicima i dimenzijama. U području glazbe kreativnost je presudna za 
stvaranje, kao i u svakoj drugoj umjetnosti. Možemo ju razviti u pjevanju, sviranju, plesu, 
glazbenim igrama… Ona je prisutna u svakoj stavki glazbe, samo je treba prepoznati i 
potaknuti. Najveći potencijal za razvoj kreativnosti imaju djeca. Ona su znatiželjna, željna 
otkrivanja, isprobavanja, stvaranja. Na roditeljima, kao i na učiteljima je da taj potencijal 
prepoznaju i usmjeruju na ispravan način. Učitelji bi trebali biti svjesni da kreativnost ne mora 
uvijek rezultirati željenim ishodom, te da je naglasak na samom procesu kreativnosti, u kojem 
djeca uživaju, međusobno se potiču i ohrabruju. Dakle, bitno je učenicima omogućiti kreativno 
djelovanje bez obzira na rezultat, odnosno na njegovu kvalitetu. Učitelj je u tom cijelom procesu 
posrednik između glazbe i učenika i njegova uloga nije nimalo bezazlena. On bi trebao biti 
svjestan važnosti stvaralačkih glazbenih aktivnosti. Međutim, ako on sam nije spreman učeniku 
svojim primjerom pokazati kako i na koji način se pomoću glazbe može kreativno izraziti, ne 
treba ni od učenika očekivati isto. „Bitnu značajku u odgoju učenika nosi sam učitelj, ni najbolji 
nastavni plan i program ne znači ništa ako zadatak da ga realizira dobije osoba (učitelj) koji ne 
živi svoj poziv i ne može biti uzor“ (Košta, 2007: 12). Cilj teorijskog dijela ovog diplomskog 
rada je predstaviti na koje se sve načine nastava Glazbene kulture može učiniti zanimljivom, 
kreativnom, drugačijom te kako učitelji mogu sudjelovati u realizaciji iste. Istraživački dio se 
sastoji od anketnog upitnika pomoću kojega se htjelo provjeriti niz istraživačkih pitanja kao što 
su kompetentnost učitelja, njihov utjecaj na kreativnost, stavovi o provedbi glazbenih aktivnosti 
i drugo.  
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2. VAŽNOST GLAZBE KOD DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI 
 
„Svakidašnji život pojedinca i društvenih zajednica vezan je uz glazbu, ona je prisutna 
na svim važnijim događajima u čovjekovu životu. Tijekom povijesti bila je snažno moralno 
sredstvo djelovanja društva i Crkve na pojedinca te imala značajnu ulogu u religijskim i 
svjetovnim obredima, bila je poticaj i pomoć u radu. Povijest glazbe govori i o moći i snazi 
glazbe. Smatralo se da glazba može u čovjeku poticati dobre i loše sklonosti i osobine“ 
(Vidulin-Orbanić i Terzić, 201). 
Nastavni plan i program navodi kako se nastava Glazbene kulture održava jedan sat 
tjedno. Uzimajući u obzir kako predmetni model nastave Glazbene kulture nije pogodan za 
učenike razredne nastave učitelji bi trebali svakodnevno provoditi glazbene aktivnosti s 
učenicima tijekom nastavnog procesa (Šulentić Begić, 2014).  
Razlog zbog kojeg bi glazbene aktivnosti trebale biti češće i učestalije te na koji način 
glazba pomaže učenicima i učiteljima navodi Ian Gilbert u predgovoru knjige Nine Jackson 
(2009), Mala knjiga glazbe za učionicu:  
„1. Pomaže učenicima da dođu u mentalno stanje pogodno za učenje 
2. Pomaže učitelju da dođu u mentalno stanje pogodno za poučavanje 
3. Djeluje kao sidrište - izravan je most do osjećaja i emocija u koje možete uroniti 
naprosto puštanjem teme iz Ratova zvijezda ili Indiana Jonesa ili pak (u društvu s 
kolegama) teme iz televizijske serije Grange Hill. 
4. Pokazalo se da je glazba vrlo učinkovita u tzv. ubrzanom učenju, i to osobito barokna 
glazba. 
5. Učenike glazba može smiriti ako su još živahni stigli na nastavu s velikog odmora ili 
s uzbudljivog sata glume. 
6. Može „oživiti“ učenike koji na nastavu dođu za nijansu premirni ili preumorni, 
recimo, kada se u ponedjeljak ujutro vrate u školu ili pak s lošeg sata glume. 
7. Pomaže motivaciji, izvrsna je kada treba proslaviti dobro odrađen posao ili dobro 
vladanje. 
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8. Širi vidike i horizonte - World music primjerice dokazuje da na svijetu postoji više 
vrsta glazbe od one koju izvodi Britney Spears. 
9. Može dobro iskoristiti dječje sklonosti i vrijednosti - s obzirom na to da su kultura 
mladih i glazba bliski saveznici. 
10. Pomaže pamćenju. 
11. Glazba koju volimo, kao što to čini pticama pjevicama, uzrokuje otpuštanje 
dopamina, najbolje neurokemikalije za učenje i dobro raspoloženje“ (Jackson, 2009: 
XI).  
Autorica prethodno navedene knjige „Mala knjiga glazbe za učionicu“ također je 
učiteljica razredne nastave koja u svom radu na različite načine „koristi“ glazbu. Naime, njeno 
istraživanje rezultiralo je time da je dokazano da postoji određena povezanost između glazbe i 
uma pa iz tog razloga savjetuje korištenje glazbe za poboljšanje poučavanja i učenja. Preporuča 
da učitelji glazbene aktivnosti izvode i u okviru ostalih predmeta, ne pridržavajući se strogo 
danog rasporeda. Postoje razne mogućnosti korištenja glazbenih aktivnosti, za relaksaciju, 
koncentraciju te učinkoviti prijelaz iz jednog područja u drugo. 
Učitelj razredne nastave bi trebao što manje koristiti predmetni model koji prije svega 
nije primjeren učenicima mlađe školske dobi. Dijete u tim godinama ne razmišlja i ne promatra 
svijet oko sebe sa stajališta određenog predmeta, nego ga doživljava kao cjelinu. Iz tog razloga 
je važno kombinirati i postepeno napustiti predmetni oblik te uključiti glazbu i glazbene 
aktivnosti u neglazbene situacije. Na taj se način kod djece razvijaju intelektualne sposobnosti, 
poput zaključivanja, analiziranja, pamćenja, razumijevanja i slično. Glazba se može koristiti i 
kao pomoć u razvijanju motoričkih sposobnosti. Prisutnost glazbe u učionici donosi razinu 
zanimljivosti i raznovrsnosti nastave (Šulentić Begić i Špoljarić, 2011).  
„U poučavanju i učenju glazbe verbalne su informacije svedene na najmanju mjeru, a 
naglasak je na susretu učenika s glazbom. (…) S obzirom na važnost koju ima za učenika učenje 
glazbe ima i višestruku društvenu ulogu (slika 1). Izlaskom iz okvira škole i integracijom u širu 
društvenu zajednicu i kulturu, škola i lokalna zajednica povezuju se u promicanju glazbene 
kulture i umjetnosti. Tijekom svojega obrazovnog puta, ali i kasnije, učenici će kao kompetentni 
korisnici kulture aktivno sudjelovati u glazbenome životu svoje sredine (u ulozi stvaratelja, 
izvođača ili publike) doprinositi očuvanju, prenošenju, obnavljanju i širenju kulturnoga 
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nasljeđa.“  (Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta glazbena kultura i glazbena umjetnost, 
2016: 4) 
 
 
Slika 1. Važnost predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost za učenika, školu, 
zajednicu i društvo (Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta glazbena kultura i glazbena 
umjetnost, 2016: 5) 
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3. NASTAVA GLAZBENE KULTURE U PRVA TRI RAZREDA 
OSNOVNE ŠKOLE 
 
„Glazbena nastava danas, može se, dakle, koncipirati isključivo kao otvoreni model u 
kojem je recepcijski dio dominantan, a ostale aktivnosti varijabilne. U nekim će se školama 
posebno njegovati pjevanje, u nekima sviranje, u nekima stvaralaštvo, negdje ples, negdje 
možda neka vrsta glazbenog kazališta i sl. Ta varijabilnost, ta sloboda, pluralizam u izboru 
aktivnosti, učinit će da nastava glazbe prestane biti svaštarskom i nekompetentnom. Redukcija 
na ostvarive elemente mora se odraziti na kvalitetu“ (Rojko, 2012: 47). 
Rojko smatra da glazbenoj nastavi u prva tri-četiri razreda nisu potrebni nikakvi stručno-
teorijski sadržaji, čak ni tada kada je vodi stručni nastavnik glazbe. Ta se nastava mora 
ograničiti na pjevanje (pjesama), na ritmiziranje, na kretanje na glazbu, na ples, na 
(neobavezno) sviranje, na slušanje glazbe. 
Nastava glazbene kulture podijeljena je na dva temeljna načela: na psihološko i 
kulturno-estetsko načelo. Psihološko načelo temelji se na činjenici da je glazba nešto što učenici 
vole i čime se žele aktivno baviti kako kroz pjevanje, tako i kroz sviranje. Tu njihovu želju, ali 
i njihove mogućnosti bismo trebali uzeti u obzir jer njihova dob, pa i škola sama po sebi nisu 
samo vrijeme i mjesto pripreme za život nego su i život sam. Suprotno tome, kulturno-estetsko 
načelo ukazuje na to kako nastava glazbene kulture mora učenika pripremati za život da i za 
vrijeme, ali i nakon škole bude kompetentan u području glazbene kulture (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006). 
Do 2006. godine nastava glazbene kulture se provodila prema integrativnom modelu. 
Primjenom Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS-a) od školske godine 
2006./07. ta se nastava provodi prema otvorenom modelu. Otvoreni model „daje slobodu 
učitelju da uz obvezatne sadržaje, sam uobličuje dobar dio nastave uzimajući u obzir i želje i 
mogućnosti učenika. Obvezni dio nastavnoga sadržaja mora biti slušanje i upoznavanje svih 
pojavnih oblika glazbe: od tzv. umjetničke glazbe, preko narodne (domaće i strane), do jazza i 
popularnih žanrova svih vrsta. Učitelj je slobodan u izboru načina aktivnog muziciranja – po 
načelu ostvarivosti i mogućnostima glazbeno relevantnoga opsega. I popise pjesama u 
nastavnom području pjevanja treba shvaćati kao preporuku, učitelja obvezuje samo naznačena 
količina pjesama. Učitelj je slobodan u konkretnom odabiru primjera za određenu nastavnu 
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jedinicu i u područjima, cjelinama i temama u kojima se nastavni rad temelji na slušanju 
glazbe.“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006, 66). 
 
3.1 Glazbena kultura prema Nastavnom planu i programu  
 
U kreiranju nastave glavnu ulogu ima nastavni plan i program, “on je nastao kao dio 
prošlosti, sudjeluje u sadašnjici obrazovanja i teži iznalaženju bolje budućnosti odgoja“ (Košta, 
2007). Nastavni plan i program iz 2006. temeljni je dokument kojim se učitelji služe u kreiranju 
nastave glazbene kulture s ciljem poboljšanja odgojno-obrazovnoga i nastavnog rada u 
osnovnim školama. Poboljšanje se odnosi na smanjenje opsega gradiva, međupredmetnu 
korelaciju sadržaja te preciznije definiranje odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća prema 
razvojnim razinama učenika. 
„Za glazbenu nastavu u osnovnoj školi, promjene koje je donio HNOS označile su 
početak otvorenog modela, gdje se na temelju obvezne sadržajne jezgre nastavniku omogućava 
slobodno odabiranje aktivnosti. Otvoreni program glazbene kulture sadrži glazbena područja: 
slušanje, pjevanje, glazbene igre, elemente glazbenog pisma i sviranje uz naglasak da se sve 
aktivnosti, osim onih u kojima se sluša i upoznaje glazba, isključivo prihvate kao prijedlozi za 
izbor, a ne kao obvezna nastavna aktivnost. Otvorenost modela ogleda se i u smanjenju opsega 
gradiva. Selekcijom nastavnog sadržaja nastavnici dolaze u mogućnost samostalno kreirati 
nastavni program i kvalitetno i kreativno provesti poučavanje sa realno ostvarivim nastavnim 
sadržajem. Promjenama unutar HNOS-a i mogućnošću ostvarivanja glazbene nastave 
otvorenim modelom, ostvaren je značajan korak u kreiranju nastave glazbene kulture“ (Škojo, 
2016: 232). 
Prema Nastavnome planu, nastava Glazbene kulture održava se jednom tjedno, u 
trajanju od 45 minuta, iz čega je vidljivo da se u jednoj školskoj godini održi oko 35 sati 
Glazbene kulture od prvog do osmog razreda. Učitelj razredne nastave vodi nastavu Glazbene 
kulture od prvog do trećeg razreda osnovne škole, a od četvrtog razreda nastavu najčešće 
preuzima predmetni nastavnik. Metoda rada učitelja trebala bi biti razgovor s učenicima, a 
pjesme bi se trebale učiti po sluhu, izbjegavajući učenje pjesama pomoću udžbenika.  
Nastavnim planom i programom (2006: 67) propisane su zadaće prema kojima učenike 
treba: „upoznati (metodički vođenim slušanjem) s različitim glazbenim djelima, upoznati s 
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osnovnim elementima glazbenog jezika, poticati na samostalnu glazbenu aktivnost (pjevanje, 
sviranje).“ 
               Kurikulum za nastavni predmet glazbene kulture (2019) naglasak stavlja na susret 
učenika s glazbom dok su verbalne informacije ono što proizlazi iz glazbe. Učenje glazbe, kao 
i suvremeno poučavanje uključuje i građanski te interkulturalni odgoj. Kroz izbornu i 
fakultativnu nastavu te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenici proširuju stečena 
znanja, vještine i stavove te razvijaju svoje interese i ostvaruju kvalitetan umjetnički rast i 
razvoj. Učenici će postati kompetentni korisnici kulture te će aktivno sudjelovati u glazbenome 
životu svoje sredine (u ulozi izvođača, publike ili stvaratelja) i na taj način doprinositi očuvanju, 
prenošenju i širenju kulturnog nasljeđa. 
 
3.2 Ciljevi i zadaće nastave glazbene kulture 
 
U nastavnom planu i programu osnovne škole kao cilj nastave glazbe navodi uvođenje 
učenika u glazbenu kulturu, kao i „upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga jezika, 
razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko i 
estetsko) procjenjivanje glazbe“ (Nastavni plan i program za osnovu školu, 2006: 66). 
            Kurikulum za nastavni predmet glazbene kulture (2019) kao neke od odgojno-
obrazovnih ciljeva kod učenja i poučavanja predmeta Glazbena kultura navodi: poticanje 
glazbenih sposobnosti svih učenika u skladu s individualnim sposobnostima pojedinca, 
mogućnost društveno-emocionalnog razvoja svih učenika, uključujući darovite i učenike s 
teškoćama, razvijanje kulturnog razumijevanja i interkulturalne kompetencije putem 
izgrađivanja odnosa prema vlastitoj i otvorenog pristupa prema drugim glazbenim kulturama. 
 „Ciljevi učenja glazbe nisu bezvremenske kategorije nego odgovori na dane povijesne 
situacije. Oni podliježu stalnim promjenama intencije: neki stabilan i po tome „pravi“ cilj 
učenja glazbe (u školi, na primjer) nije se dosad mogao postaviti. Pa i današnji ciljevi moraju 
računati na buduću zamjenu drugima“ (Abel Struth, 1977: 694). 
Rojko (2012) je ciljeve i zadaće glazbene kulture podijelio u 3 kategorije: 1. Stručno-
glazbeni ili izravni zadaci, 2. Neizravni zadaci glazbene nastave i 3. Neglazbeni zadaci glazbene 
nastave. 
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Stručno-glazbeni ili izravni zadaci se odnose na stjecanje stručno-glazbenih znanja i 
umijeća kao i na razvijanje glazbenih sposobnosti. U tu skupinu pripadaju:  
 razvijanje sluha, glasa i osjećaja za ljepotu 
 njegovanje lijepog i izražajnog pjevanja 
 razvijanje slušnog zapažanja, razlikovanja i prepoznavanja elemenata glazbenog govora 
 razvijanje sposobnosti razlikovanja dobre od loše glazbe 
 stjecanje osnovnog glazbenog obrazovanja 
 razvijanje osjećaja za pravilno oblikovanje glazbenih misli (…) 
Neizravni zadaci glazbene nastave predstavljaju kategoriju zadataka u kojima se 
zahtijeva razvijanje određenih osobina, načina ponašanja, stavova pa i sposobnosti te se ovi 
zadatci ne odnose na usvajanje stručno-glazbenih znanja niti su izravna posljedica usvajanja 
takvih znanja. Ta se vrsta zadataka formulira na sljedeće načine:  
 razvijanje muzikalnosti 
 razvoj ljubavi za glazbu 
 obogaćivanje dječjeg glazbenog iskustva 
 razvoj zvučne radoznalosti 
 razvoj umjetničkog ukusa 
 razvoj kritičkog zapažanja (…)     
Posljednja vrsta zadataka prema Rojkovoj podijeli uključuje neglazbene zadatke 
glazbene nastave koji predstavljaju zadatke u obliku tvrdnji uglavnom ideološke provenijencije 
kojima se zahtijeva ili tvrdi da razvija osjećaj pripadnosti kolektivu: 
 da je glazbena nastava odgojno sredstvo, 
 da razvija stvaralačke sposobnosti, 
 da razvija osjećaj pripadnosti kolektivu, 
 da razvija smisao za zajedničko muziciranje, 
 da razvija interes i poštovanje prema kulturnim vrijednostima, 
 da formira učenikovu društvenu i moralnu svijest, 
 da uči cijeniti rad umjetnika (…) (Rojko, 2012).                     
Vidulin (2013, 205) navodi da je osnovna zadaća nastave glazbe u osnovnoj školi 
„uvesti učenike u glazbenu kulturu i učiniti ih aktivnim sudionicima glazbenog života svoje 
okoline. Promišljenim, planiranim i temeljitim radom na nastavi glazbe nastoji se oblikovati ili 
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preoblikovati glazbeni ukus učenika koji u dobi od deset godina već ovisi o raznim društvenim 
utjecajima: o obiteljskom i vršnjačkom okružju, kulturnom iskustvu te dotadašnjoj naobrazbi“. 
Zadaće koje učenici tijekom prva tri razreda trebaju postići su sljedeće: „uočiti i slušno 
razlikovati visinu tona (viši i niži ton) i trajanje tona (duži i kraći ton), slušno razlikovati i 
odrediti dinamiku skladbe (tiho, glasno) i odrediti tempo skladbe (polagano, umjereno, brzo), 
razvijati intonativne i ritamske sposobnosti, razvijati glazbeno pamćenje, prepoznati i slušno 
razlikovati vokalnu, instrumentalnu i vokalno-instrumentalnu glazbu, prepoznati i slušno 
razlikovati izvođački sastav skladbe (zvuk pojedinih glazbala na razini prepoznavanja, razvijati 
glazbeni izričaj, razvijati zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnost, obogaćivati 
emocionalni svijet i izoštravati umjetnički senzibilitet, razvijati glazbeni ukus uspostavljanjem 
vrijednosnih kriterija za kritičko i estetski utemeljeno procjenjivanje glazbe“ (Nastavni plan i 
program, 68). 
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4. KOMPETENCIJE UČITELJA 
 
4.1 Temeljne kompetencije učitelja razredne nastave 
 
Učitelji imaju vrlo bitnu i odlučujuću ulogu u kreiranju i daljnjem razvoju svakog 
pojedinog učenika. Ta uloga sa sobom nosi i mnoštvo izazova pred kojim se učitelji vrlo često 
nalaze. Oni pripremaju svoje učenike na budućnost u društvu koje je puno očekivanja te uvelike 
utječu na aktivno sudjelovanje učenika u tom istom društvu. 
„Stjecanje učiteljske kompetencije postaje osnova i pretpostavka stručnog razvoja 
učitelja tijekom svih faza profesionalne karijere. Proces kontinuiranog profesionalnog razvoja 
počinje s jačanjem procesa osnovnog učiteljskog obrazovanja i sastoji se od komplementarnih 
komponenti: inicijalnog obrazovanja, uvođenja u posao, obrazovanja učitelja tijekom rada, 
cjeloživotnog učenja“ (Hrvatić, Piršl, 2007: 395). 
Postavlja se pitanje što je to kompetentnost, je li ona mjerljiva, može li se provjeriti i 
dokazati. Pedagoška kompetentnost definira se kao: „Profesionalna mjerodavnost visoke 
stručne razine, u smislu kvalitetne pedagoške izobraženosti i osposobljenosti učiteljstva. 
Osposobljenost i ovlaštenje u učitelja za odgojni i obrazovni rad stečeno je pedagoškom 
izobrazbom i stalnim pedagoškim usavršavanjem. Pedagoška kompetentnost je suprotnost 
pedagoškom voluntarizmu, improvizacijama i neprofesionalizmu, a upotrebljava se i kao 
sinonim za pedagoški profesionalizam“ (Mijatović, 2000: 158). 
Postoji više područja, unutar pedagoške kompetencije, koje učitelj mora zadovoljiti 
kako bi bio okarakteriziran kao kompetentan: rad s djecom s teškoćama u razvoju, rad s 
darovitom djecom, sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima, propitivanje i procjenjivanje 
vlastitog rada, socijalna osjetljivost.  
Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da se učitelji ne osjećaju dovoljno pedagoški 
kompetentnima u pojedinim nastavnim situacijama (prethodno navedeni rad s djecom s 
teškoćama u razvoju, rad s darovitom djecom, suradnja s roditeljima i sl.) što upućuje na potrebu 
njihovog temeljitijeg pedagoškog obrazovanja tijekom dodiplomskog studija, a i kasnijeg 
permanentnog usavršavanja (Đuranović, Klasnić i Lapat, 2013).  Dakle, biti učitelj se ne odnosi 
samo na kompetentnost u profesionalnom, odnosno pedagoškom smislu, nego na kontinuirano 
učenje, nadograđivanje znanja te sudjelovanje u raznim aspektima društvenog djelovanja.  
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4.2. Istraživanja kompetencijama učitelja u nastavi Glazbene kulture 
 
Istraživanje koje je provedeno u sklopu nastave Glazbene kulture izvodili su učitelji 
primarnog obrazovanja u  prvim trima razredima četiriju zagrebačkih osnovnih škola 2011. 
godine, a rezultati istraživanja su pokazali da  „nastava glazbe u razrednoj nastavi nije jednako 
kvalitetna kao nastava glazbe u predmetnoj nastavi“ te da „učiteljice razredne nastave nisu 
dovoljno kompetentne za izvođenje nastave glazbe“ (Đeldić i Rojko, 2012, 96-97). Neki od 
niza problema s kojima se učitelji razredne nastave susreću u nastavi Glazbene kulture su 
činjenica da većina učitelja ne pjeva, a oni koji to čine često griješe u intonaciji, pa samim tim 
ne ispravljaju loše pjevanje učenika. Učitelji ne znaju ispravno voditi obradu pjesme, ne znaju 
(ne žele) svirati, što rezultira učenjem pjesme uz snimku uz koju se učenici uglavnom ne snalaze 
jer je tempo prebrz. Također se pojavljuje problem neadekvatnog pripremanja učenika za 
slušanje glazbe kao i vođenja procesa slušanja – učitelji nisu slušali s učenicima nego su radili 
nešto drugo ometajući pritom učenike. 
Slični rezultati bili su vidljivi i nakon istraživanja u osječkim školama  (Birtić, 2012; 
Radičević, 2010). Učenici prije pjevanja nisu dobili intonaciju, učitelji im ne sviraju i ne 
pjevaju, ne vode pravilno slušanje glazbe, navode učenike da pri slušanju instrumentalnih 
skladba zamišljaju neglazbene sadržaje i slično.  
Birtić (2012) je usporedila i nastavu u prva tri razreda, koju izvode učitelji primarnog 
obrazovanja s nastavom u četvrtom razredu, koju vode predmetni učitelji glazbe. Došla je do 
sljedećih zaključaka: „samo su dva učitelja u prva tri razreda u nastavi svirala (klavir, 
harmoniku) prateći pjevanje učenika; za razliku od njih, svi predmetni učitelji glazbe sviraju 
instrument, veliki broj učitelja u nastavi Glazbene kulture koristi se udžbenicima, koji samo 
ometaju učenike; primijećeno je kako nemali broj učenika iz udžbenika pročita glazbene 
sastavnice za vrijeme slušanja skladbe ili već unaprijed zna naslov pjesme koja će se pjevati ili 
skladbe koja će se slušati (umjesto da se do toga dođe aktivnim slušanjem i razgovorom nakon 
slušanja), na velikom broju nastavnih sati u prvom razredu uopće se nije slušala glazba; u 
ostalim razredima slušanje glazbe ipak se nešto više izvodilo, na mnogim satima skladba se 
slušala samo jednom, najčešće bez zadavanja zadataka i aktivnog praćenja skladbe te s 
unaprijed najavljenim nazivom skladbe i imenom skladatelja (što se smatra metodički 
pogrešnim), tek nešto manje od trećine učitelja s učenicima je analiziralo sadržaj pjesme i 
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nepoznate riječi; ostali su samo pročitali tekst pjesme, zapisali naslov na ploču i reproducirali 
pjesmu putem prenosivog CD-uređaja; u prvom razredu u pravilu se najmanje razgovaralo o 
nepoznatim riječima i sadržajima pjesama, a to je za učenike te dobi posebno važno, na nekim 
nastavnim satima moglo se vidjeti „glazbeno stvaralaštvo“ pri kojem učenici oponašaju 
životinje, proljeće i buđenje prirode i sl.; jasno je da to nije glazbeno stvaralaštvo i da takve 
aktivnosti ne potiču razvoj glazbenih sposobnosti, a ni razvoj glazbenoga ukusa…“ (Šulentić 
Begić, 2016: 58-59). 
             Slično istraživanje je među učiteljima razredne nastave provela Svalina (2015) koje 
pokazuje kako učitelji u nastavi provode uglavnom one glazbene aktivnosti u kojima se osjećaju 
dovoljno sigurno, odnosno kompetentno. Kao vodeće aktivnosti kod kojih su učitelji nesigurni 
može se istaknuti pjevanje, a na što se nadovezuje sviranje i glazbene igre. Međutim, provedeno 
istraživanje je pokazalo kako se učitelji osjećaju najmanje kompetentnima u području 
glazbenog stvaralaštva.  Jedino najmlađi učitelji smatraju da glazbeno stvaralaštvo nije 
najmanje važna aktivnost, nego su po njima, najmanje važne glazbene igre. Zaključno, 
istraživanjem su došli do saznanja da učitelji nemaju podjednako razvijene kompetencije za sva 
područja u nastavi glazbe, a to je posebno vidljivo kod onih učitelja čije je glazbeno obrazovanje 
bilo znatno kraće, kod učitelja s višom stručnom spremom te kod starijih učitelja. 
Prethodna istraživanja jasan su znak da bi se trebalo ozbiljno poraditi na stručnom 
usavršavanju učitelja primarnog obrazovanje u nastavi Glazbene kulture, što onih koji su već u 
sustavu, što onih koji pohađaju učiteljski studij.  
„Usavršavanje je, dakle, obvezatno za sve učitelje. Ono može biti individualno i skupno 
u školama i izvan nje. Skupna usavršavanja organiziraju se putem stručnih aktiva, skupova, 
seminara i savjetovanja. Potreba za stalnim usavršavanjem tijekom cijelog radnog vijeka 
osobito mora doći do izražaja u učiteljskoj profesiji. Jedan od vidova usavršavanja učitelja 
županijska su stručna vijeća, koja su osnovana i djeluju pod okriljem Agencije za odgoj i 
obrazovanje“ (Šulentić Begić, 2009: 1-2). 
Činjenica je da za većinu kolegija na učiteljskom studiju student ima potrebno 
predznanje, dok za područje glazbe, točnije za pjevanje, sviranje i ostalo student nije 
kompetentan i kreće iz početka. Dakle, kompetencije stječe dolaskom na studij (izuzev 
studenata koji su pohađali glazbenu školu, tečaj sviranja i slično). Iz tog razloga učenje glazbe 
na učiteljskom studiju bi trebalo biti koncipirano na način da studenti razviju potrebne glazbene 
kompetencije. Nastavu glazbe u prva tri razreda osnovne škole učitelji bi trebali shvatiti kao 
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pripremu za drugi dio osnovne škole u kojem nastavu glazbe preuzima stručni, tj. predmetni 
učitelj glazbe. Naglasak u nastavi glazbene kulture u prva tri razreda bi trebao biti na tome da 
učenici što više i što ljepše pjevaju, da što je više moguće slušaju dobro odabranu glazbu i što 
je najbitnije da se na različite načine igraju uz glazbu. Dakle, cilj ne treba biti da se učenici 
poduče glazbenom pismu ili sviranju, nego da se na različite načine igraju sa glazbom, kroz 
pjevanje, slušanje ili glazbene igre (Šulentić Begić, 2016) 
Kako bi učenike pravilno usmjerili ka tome cilju učitelji moraju steći barem elementarnu 
razinu glazbene pismenosti kako bi prije svega mogli sami glazbeno pročitati i naučiti pjesmu, 
a zatim ju otpjevati zajedno sa učenicima. Također, učitelje treba osposobiti i za lijepo pjevanje, 
prihvatljivo sviranje te slušanje glazbe.  
„Stoga bi u okviru većine glazbenih kolegija trebala biti prisutna i aktivnost pjevanja. 
Svaki nastavnik glazbe bi sa studentima trebao raditi na intonacijski točnom pjevanju, 
pravilnom disanju tijekom pjevanja, radu s dijafragmom, tehnici pjevanja visokih i dubokih 
tonova, točnoj dikciji te izražajnom pjevanju u skladu s karakterom pjesme“ (Šulentić Begić, 
2016: 65). 
Međutim, da bi jedan student odnosno učitelj bio kompetentan za kvalitetnu provedbu 
nastave glazbe potrebno je mnogo promjena u samom obrazovnom sistemu učitelja. Pristup 
učenju bi trebao slijediti put od prakse ka teoriji, odnosno zbog nedovoljnog vremena glazba se 
uči na samoj glazbi, a ne na njezinim didaktičkim („teorijskim“) temeljima. Promjene su 
moguće, kao i reorganizacija glazbenih nastavnih sadržaja, ali ne bez jake volje nastavnika 
glazbe na učiteljskim fakultetima za nešto drugačiji pristup glazbenom obrazovanju budućih 
učitelja  (Šulentić Begić, 2016). 
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5. KREATIVNOST U NASTAVI 
 
Dijete učimo da problem pred koji je postavljen shvati kao samo još jedan izazov, a ne 
kao nešto nerješivo i od čega treba odustati. Pitanja koja treba poticati u takvim situacijama su: 
„Što bi se dogodilo kad bi..?, Čemu sve to koristi?, Što bi se od toga moglo načiniti?“ 
(Cvetković–Lay i Pečjak, 2004: 44). 
Današnje vrijeme traže kreativne osobe koje su u stanju odgovoriti na sve složenije 
zahtjeve koje društvo nameće. Dok s jedne strane pristup svim vrstama informacija nikada nije 
bio jednostavniji, s druge strane djeca u školi mogu dobiti samo ograničenu količinu 
informacija. Iz tog razloga je važnije naučiti djecu kako učiti od onoga što ih učimo, što je 
najvažniji zahtjev koji se stavlja pred ljude današnjice. Kreativnost u nastavi može se poticati 
stvaranjem okruženja u kojem bi učenici, između ostalog, imali mogućnost otvorenog 
izražavanja svojih ideja bez straha od mogućih "netočnih" odgovora te bez stalnog prosuđivanja 
(Creativity at School: is it even possible?, 2005). 
Rad svake školske ustanove trebao bi biti usmjeren ka potrebama učenika i razvoju 
njihovog kreativnog mišljenja. Naglasak treba biti na stvaranju samostalnih, kritičnih i 
inovativnih ljudi, a to se može postići razvijanjem kreativnosti i mašte kod učenika tijekom 
nastavnog procesa. Kroz kreativnu nastavu učenici imaju priliku izraziti svoje mišljenje pritom 
kreirajući pozitivnu sliku o sebi. Učenici ne bi trebali biti tretirani kao pasivni sudionici 
nastavnog procesa već naprotiv trebali bi aktivno sudjelovati i svojim stavom, mišljenjem i 
prijedlozima doprinijeti kreiranju nastavne sredine.  
Prema Glasseru (2004) osnovne ljudske potrebe su potreba za preživljavanjem, potreba 
za pripadanjem, potreba za moći, potreba za zabavom i potreba za slobodom. Stevanović (1999) 
je toj podjeli kod mladih dodao potrebu za stvaralaštvom. Stvaralaštvo se nadovezuje na 
kreativnost i ljudima omogućuje izražavanje kroz različite kreativne produkte. Iz tog razloga 
potrebno je učenicima približiti pojmove kreativnosti i stvaralaštva, a najprikladniji način za to 
je provođenje kreativne nastave.  
„Kreativnost može razviti samo ona škola u kojoj se njeguje mišljenje, rasuđivanje, 
istraživanje, dijalog, rasprava, razmjenjivanje ideja i stvaranje novih ideja, pogleda i postupaka. 
'Klasične učionice' tada se pretvaraju u 'radionice' znanja i kreativnosti“ (Ozimec prema 
Bognar, Somolanji, 2011: 91). 
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5.1 Educiranje učitelja za kreativnost u nastavi – zajednica učenja 
 
Završetkom studija učitelj nije završio sa učenjem, on se usavršava, educira i razvija 
tijekom cijelog radnog vijeka. Programi stručnog usavršavanja trebaju biti prilagođeni 
učiteljima te trebaju nuditi dodatno obrazovanje na području kreativnosti. Kvalitetna 
komunikacija i interakcija učitelja, učenika i stručnih suradnika bitna je za pomake u razvijanju 
i poticanju kreativnosti. U tome važnu ulogu ima i zajednica učenja koja je uvažena kao 
mogućnost razvijanja svih potrebnih elemenata suvremene škole (Somolanji, 2007). 
„Pojam zajednice učenja pojavljuje se 90-tih godina u SAD-u i predstavlja socijalnu 
strukturu koja omogućuje povezivanje onoga što se uči s mogućnošću povećane interakcije 
između onih koji uče sa svojim učiteljima koji postaju sudionici u izazovu učenja... Za razliku 
od povremenoga stručnoga informiranja, zajednicu učenja možemo definirati kao skupinu 
svojom voljom udruženih osoba koje u dužem vremenskom razdoblju (od nekoliko mjeseci do 
nekoliko godina) komuniciraju svoje vrijednosti, stvaraju zajedničku viziju, surađuju s ciljem 
unapređivanja svoje prakse i osobnoga učenja, kritički promišljaju svoje djelovanje i njegove 
uvjete“ (Bognar i Bognar, 2007). 
Za stvaranje zajednice učenja važno je ostvariti sljedeće preduvjete: 
 Potrebno je uspostaviti strukturu vođenja koja nije hijerarhijska, koja omogućuje 
zajedničko sudjelovanje u procesu identifikacije problema, unapređivanju znanja i 
prakse te implementaciji inovacija. 
 Moć treba biti ravnomjerno podijeljena unutar zajednice. 
 Unutar zajednice treba omogućiti suradničku razmjenu profesionalnih umijeća (Peters 
& Marshall, 1996: 41). 
           „Ideja zajednica učenja zasniva se na emancipacijskoj kulturi koja omogućuje ljudima 
razvoj osobnih i društvenih mogućnosti, načina života, vrijednosti i osjećaja kroz suradnju, 
rješavanje problema, vizionarsko zajedničko djelovanje“ (Burns, 2002). 
 
5.2 Kreativnost učitelja kao pretpostavka razvoja kreativnosti učenika 
 
Polić (2006) ističe kako „dobar metodičar mora ne samo poznavati postojeće nastavne 
metode, nego treba umjeti prema konkretnim prilikama i odgojnim potrebama izumiti i nove. 
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Drugim riječima, od vrsnog se metodičara očekuje ne samo odgovarajuće znanje nego i 
kreativnost...“  
Učitelj ne može direktno stvoriti kreativnost kod učenika, ali može otkloniti prepreke, 
stvoriti preduvjete za njezino oslobađanje jer se kreativnost nalazi u svakom djetetu (Petrović, 
2010). 
Zrilić i Košta (2009) navode kako je vrlo važno da je učitelj svjestan da je pretpostavka 
za razvijanje učenikovih kreativnih potencijala istovremeno razvijanje učiteljevih potencijala, 
a kako bi stekao potrebne kompetencije za poticanje kreativnosti, učitelj mora biti intrinzično 
motiviran. Učitelj mora kreativno stvarati kako bi mogao razviti potrebne kompetencije da svoj 
stvaralački entuzijazam prenese i na učenike. 
„Krenuvši od pretpostavke da samo kreativni učitelji mogu pobuditi kreativnost kod 
učenika, Forsth i Nordvik osmislili su trening kojim su nastojali poučiti učitelje kako osmisliti 
nastavu na kreativniji način. Oni smatraju da svaki učitelj uči djecu kreativnosti, ali također i 
antikreativnosti. Kako bi bili u stanju učiti ih više kreativnosti, a manje suprotno, morali bi biti 
u stanju uočiti razlike među njima te više raditi na stimuliranju kreativnosti i reduciranju onoga 
što kreativnost prijeći. Kako bi se postalo kreativniji, treba usvojiti više načina na razmišljanja 
i ponašanja. Pritom je najteži dio promijeniti navike i uobičajeni način razmišljanja“ (Perić, 
2013: 147).  
Ipak, kreativnost učitelja nije nužna garancija kreativnosti učenika. Kako bi se potakla 
kreativnost kod učenika potrebno je osigurati niz čimbenika kao što su otvorenost sredine na 
određene promjene, međusobno uvažavanje, suradnja, demokracija, spremnost na učenje, 
ovladavanje metodama i strategijama koje otvaraju mogućnosti učeničkoj kreativnosti. 
„Osnovna pretpostavka za kreativan rad u školi je osposobljenost njezinih djelatnika za 
kreativnost. Učitelji imaju veliku ulogu u tome hoće li učenici razviti ili sputavati svoje 
kreativne potencijale. Oni trebaju postati kreatori nastavnog procesa, te omogućiti djeci okolinu 
u kojoj će se ona osjećati sigurnom, slobodnom i socijalno prihvaćenom. Učitelji trebaju 
ohrabrivati učenike na preuzimanje rizika te moraju potpuno razumjeti kreativnu aktivnost. Oni 
svojom kreativnošću ne bi trebali gušiti kreativnost djece te bi trebali biti promišljeni i 
senzibilni u svojim komentarima i nastojati što manje prosuđivati“ (Matijević, 2009: 17). 
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6. KREATIVNOST U NASTAVI GLAZBENE KULTURE 
 
Bitan faktor kod učenja, stjecanja znanja i vještina u glazbi je kako motivirati učenike 
te kako im na što zanimljiviji i kreativniji način približiti određeno područje. Dakle, kreativnost 
učitelja bi trebala doći do potpunog izražaja kada je u pitanju motivacija učenika. S motivacijom 
je usko povezan i interes učenika za određeni segment Glazbene kulture. Primjerice, ukoliko 
dijete pokaže interes za određenu glazbenu aktivnost i postane uspješno u istoj to će ga 
automatski motivirati za daljnji rad i napredak.  
„Nastavnici glazbe su u posljednjih deset godina uočili iznimnu važnost poticanja 
kreativnosti u nastavi putem kreativno osmišljenih glazbenih aktivnosti. Implementacija 
različitih oblika glazbenih igara samo je jedan od njihovih nastojanja u iznalaženju didaktičkih 
rješenja, stvaranju modela, metoda i oblika rada u kojima potiču i razvijaju kreativnost kod 
djece i mladih, ali i nastavu glazbe približavaju zahtjevima modernog društva i učenicima 
novog doba“ (Jukić i Škojo, 2015). 
Iako prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) područje glazbene 
kreativnosti nije obvezno, ono izoštrava pojedine glazbene sposobnosti (intonacija, ritam), 
razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenoga izraza i samopouzdanje pri 
iznošenju novih ideja. 
Teško je da se može definirati što se sve podrazumijeva pod kreativnošću u nastavi 
Glazbene kulture, no sigurno je da je ona usko povezana sa dječjim glazbenim stvaralaštvom. 
Svalina  (2010) ističe kako se glazbeno stvaralaštvo može ostvariti raznim aktivnostima; učenici 
mogu mijenjati poznate pjesme, stvarati nove jednostavne melodije, preoblikovati ih 
variranjem, harmoniziranjem, ekspresivnim oblikovanjem (dinamika, artikulacija i tempo) te 
orkestriranjem ili kreiranjem melodije na zadani tekst.  
Domena Kurikuluma Izražavanje glazbom i uz glazbu za učenike predstavlja: 
„jedinstveno iskustvo prenošenja osjećaja, misli i stavova, a pritom se oblikuju i razvijaju 
kreativne osobine i glazbene sposobnosti.“ 
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6.1 Stvaralaštvo kao rezultat kreativnosti u nastavi Glazbene kulture  
 
 Prema Gospodnetić (2011) osnovna značajka dječjeg glazbenog stvaralaštva je 
originalnost. Dijete od rođenja ima potrebu za stvaranjem i puno im je važniji im je proces 
stvaranja, nego sam učinak. Djecu vrlo često možemo zateći kako pjevuše pjesmice koje su 
zapamtila i u kojima možemo prepoznati melodiju poznate pjesme kojoj su izmijenila tekst ili 
zadržala tekst uz izmijenjenu melodiju. 
Prijedlog nacionalnog kurikuluma (2017) navodi da su „glazbene igre idealno sredstvo 
spontanog sinkretičkog izraza. Aktivnostima pjevanja i sviranja te pridruženog pokreta i plesa, 
učenik razvija pjevačke sposobnosti, motoriku i koordinaciju te ovladava elementima 
glazbenog jezika i pisma.“ Poznavanje elemenata glazbenog jezika te određena razina 
ovladanosti  glazbenim vještinama i sposobnostima omogućuju učenicima istraživanje različitih 
aspekata glazbe kroz aktivnosti glazbenog stvaralaštva, kao na primjer: 
  kreiranje ritamskih, melodijskih i tekstualnih promjena u poznatim skladbama 
  slobodno i ritmizirano kretanje 
  stvaranje originalnih kraćih i dužih glazbenih i plesnih tvorevina  
              „Kreativna i stvaralačka iskustva potiču intrinzičnu motivaciju, razvoj samopouzdanja 
i socijalnih vještina, posebice u grupnim aktivnostima. Stjecanje sigurnosti u javnom nastupu 
otvara put aktivnom i cjeloživotnom sudjelovanju u kulturno-umjetničkim aktivnostima 
zajednice“ (Prijedlog nacionalnog kurikuluma nakon javne rasprave, 2017: 8). 
Gospodnetić (2011) navodi razne načine poticanja dječjeg stvaralaštva koje učitelj može 
primijeniti u radu s djecom, a to su: 
 Samostalna izrada zvečki - punjenje zvečki sa sitnim neoblikovanim materijalom 
te uporaba tih zvečki za mali orkestar. Npr. možemo napuniti kutijicu ili bočicu sa 
pijeskom ili kamenčićima. 
 Slušanje glazbe uz ples - davanje uputa djeci kako da se kreću. Npr. „pusti da te 
glazba nosi“ ili „zamisli da plešeš pod vodom“. 
 Odgonetanje zvukova - pogađanje koji se instrument ili udarac predmeta čuje iza 
paravana, ili što djeca rade iza paravana (npr. pljeskanje, zatvaranje vrata i sl.). 
 Mijenjanje melodije - mijenjanje melodije u poznatoj pjesmi. 
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 Ozvučena priča ili pjesma - oponašanje životinja ili pojava iz prirode svojim glasom 
ili na udaraljkama. 
 Sviranje po svom tijelu - zvučni kontakti, odnosno pokreti tijela koji stvaraju zvuk, 
kao što su pljeskanje, toptanje nogama, zvuk zuba itd. 
 Uglazbljivanje stihova - učiteljevo čitanje glazbenih stihova, djeca ponavljaju 
pjevajući pojedinačno ili skupno. 
Djeca svojim rođenjem posjeduju genetsku osnovu za glazbene sposobnosti. Uloga 
učitelja je razvijati i poticati djetetove predispozicije kroz različite glazbene aktivnosti i igre. 
Navedeni načini poticanja dječjeg glazbenog stvaralaštva trebali bi biti nenametljivi, a stvaranje 
zajedno s djecom zabavno i zanimljivo svima (Gospodnetić, 2011). 
 
 
6.2 Orff-Schulwerk  glazbena radionica  
Veliki utjecaj na razvoj glazbene pedagogije 20. stoljeća imao je njemački skladatelj, 
pedagog i dirigent Carl Orff  (Košta i Desnica, 2013 prema Kennedy, 2004). Dvadesetih godina 
prošlog stoljeća Orff je otvorio plesnu školu, a glavni cilj bio mu je ujediniti pokret i glazbu te 
učenicima pružiti priliku za samostalno izvođenje i stvaranje glazbe (Svalina, 2015 prema Orff, 
1963). 
Preokret u glazbenoj pedagogiji dolazi između 1950. i 1954. godine, kada Orff, uz 
pomoć svoje suradnice Gunild Keetman, izrađuje novi pedagoški koncept pod nazivom Musik 
für Kinder – Orff-Schulwerk gdje glazbu povezuje s pokretom, plesom i govorom (Svalina, 
2015). U doslovnom prijevodu s njemačkog (schule- škola; werk-rad) to bi značilo školski rad. 
(Rojko, 1993) „Schulwerk“ je  glazbeno odgojna koncepcija u kojoj se pomoću udaraljki 
(Orffov instrumnetarij) utječe na glazbeni odgoj djece, poticanje glazbene improvizacije i 
kreativnosti. Carl Orff i njegovi suradnici bili su čvrsto uvjereni da njihova ideja aktivnog i 
kreativnog stvaranja glazbe može biti relevantna za glazbeno obrazovanje širom svijeta. Svaka 
zemlja ili kultura se samo mora prilagoditi s obzirom na njihovo glazbeno nasljeđe i tradiciju. 
Međutim, proces prelaska s jedne kulture na drugu nije nimalo jednostavan. Jedna od glavnih 
pretpostavki Schulwerk-a je da svaki narod treba započeti sa uvođenjem vlastitih tradicijskih 
govora i pjesama, kao i rima, dječjih napjeva, igara i pjesmica (Shamrock, 1997). 
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Orff-Schulwerk se može definirati i kao model kome je glavna ideja glazbeno 
obrazovanje, ali također ima snažan utjecaj na kulturnom i društvenom polju. Kroz glazbene 
aktivnosti koje učitelj provodi s učenicima postiže se krajnji cilj, a to je razvoj svakog pojedinog 
učenika koji se osjeća ugodno kroz aktivno stvaranje glazbe. Učenici pjevaju, kreću se, sviraju 
instrumente, koriste govor u ritmičnom i dramaturškom kontekstu te improviziraju kroz sva  
navedenim područjima. Aktivnosti su uglavnom koncipirane na način da učenici rade u 
grupama, gdje sudjeluju i pridonose zajednički, imaju povjerenja jedni u druge te cijene rad 
ostalih članova grupe (Shamrock, 1997). 
Pristup Orff-Schulwerk se često zove i elementarno stvaranje glazbe iz razloga što su 
svi korišteni materijali u glazbenom stvaranju jednostavni, prirodni i bliski djetetovom svijetu 
misli i mašte. Iako je ovaj pristup najprimjereniji djeci osnovnoškolskog uzrasta može se 
prilagoditi i u radu sa mentalno i fizički hendikepiranom djecom (Shamrock, 1997). 
 
 
6.3 Orff-Schulwerk u nastavi Glazbene kulture 
Orffovom glazbenom pedagogijom nastava Glazbene kulture dobiva potpuno drugu 
dimenziju. Učenici postaju središte nastave i u mogućnosti su slobodno se izraziti i potpuno 
prepustiti svijetu mašte koji je isprepleten pokretom, melodijom, plesom, govorom. I sam Carl 
Orff je rekao: „Maštu valja poticati u osnovnoškolskoj dobi, a potrebno je omogućiti i 
emocionalni razvoj koji obuhvaća doživljaj sposobnosti osjećanja i moć upravljanja 
izražavanjem tog osjećaja. Što sve dijete doživi u toj dobi, sve što je probuđeno i njegovano, 
postaje čimbenik koji će odrediti cijeli život“ ( Campbell, 2005: 181). 
Cilj Orffovog pristupa nije bio krajnji produkt koji će učenici izvesti, nego sam proces 
njihovog stvaranja, u kojemu će oni uživati i tijekom kojeg će osjećati zadovoljstvo, bez 
natjecateljske atmosfere. Dakle, svakom djetetu omogućiti da se glazbom izrazi pojedinačno i 
kao član grupe (Svalina, 2015). 
Orff je bio veliki zagovornik područja sviranja u nastavi glazbe. Smatrao je da dok 
učenici recitiraju ili pjevaju, mogu izvoditi pratnju na melodijskim instrumentima kao što su 
ksilofon, metalofon, blok – flauta ili razne udaraljke (bubnjevi, drveni štapići, triangli, zvečke, 
itd.) Ti instrumenti poznati su pod nazivom „Orffov instrumentarij“ (Svalina, 2015).  
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Improvizacija je temeljno polazište ovog pristupa. Iako nije glazbeno obrazovan, ne 
poznaje notno pismo, učenik je sposoban stvarati glazbu pomoću slušanja prema načelu 
nesputane improvizacije. Prema Orffu, "nesputana improvizacija" je kreativnost koju glazbeno 
znanje ne "sputava". Glavno načelo Orffova sustava je pokret koji mora biti jednostavan, 
kreativan i nesputan. Glazbeni doživljaji tijekom tog procesa razvijaju se kroz nekoliko faza: 
 Prva faza se odnosi na istraživanje, otkrivanje zvučnih mogućnosti i pokreta.  
 Druga faza podrazumijeva imitaciju gdje djeca „razvijaju svoje temeljne ritamske 
vještine ritmiziranim govorom te korištenjem tijela kao instrumenta (pucketanje 
prstima, pljeskanje i sl.), slobodnim ili ritmiziranim pokretom u prostoru, pjevanjem 
te sviranjem instrumenata“ (Svalina, 2010: 5 prema Shamrock 1997: 42).  
 Treća faza podrazumijeva improvizaciju uz pomoć prethodnih komponenti do te razine 
da svaki učenik može samostalno oblikovati i kombinirati nove obrasce te doprinijeti 
grupnoj aktivnosti u kojoj se također razvijaju improvizacijske vještine. 
 Četvrta faza je glazbeno stvaralaštvo. Kroz ovu fazu se predstavlja stvaranje 
kombinirajući materijale iz prethodnih faza. Stvaraju se nove male forme kao što su 
tema s varijacijama, rondo ili suite manjih dimenzija. Posebno su značajne 
transformacije literalnih materijala (bajke, priče i pjesme) u kazališne minijature 
pomoću bilo kojih komponenata koje se čine prikladnima - prirodan ili ritmički govor, 
pokret, pjevanje i sviranje instrumenata. 
Orff se kroz ove faze svog glazbenog pristupa trudio ujediniti sve izvođačke vještine u 
jednu cjelinu pridonoseći tako dječjoj kreativnosti i razumijevanju glazbe. Prethodno opisane 
faze mogu se koristiti bilo kojim redoslijedom ovisno koji cilj želimo postići ili koji nam je 
godišnji/mjesečni plan. No bez obzira na to, preporuča se da prve dvije faze prethode trećoj i 
četvrtoj (Shamrock, 1997). 
Orffova pedagoška radionica se temelji na principu da je učenik u središtu, dok je uloga 
učitelja da pomogne ukoliko je potrebno, ali nikako da vodi i bude glavni u cijelom procesu. 
Učenici će s vremenom steći vještine zbog čega bi trebali biti odgovorniji pri izvršavanju 
glazbenih i pokretnih zadataka kako bi cijeli nastavni proces bio uspješniji.  Iako nikako ne bi 
trebao biti diktator, učitelj bi trebao biti spreman preuzeti vodstvo ukoliko je djeci potrebna 
pomoć. Na taj način će učenici postići bolje rezultate, a samim time i biti spremniji sudjelovati 
i truditi se pri izvršavanju zadataka tijekom procesa. Učitelj bi trebao, zajedno sa svojim 
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učenicima, uživati u pronalasku novih spoznaja te stvaranju tijekom procesa. Isto tako, učitelj 
mora biti spreman preuzeti rizik i dopustiti situacijama da se odvijaju spontano. To znači da 
improvizacija neće svakog puta dovesti do očekivanih rezultata, ali zbog toga je tu učitelj koji 
neće odustati nego će se poticati svoje učenike bez obzira na ishod. Iskusnim učiteljima tehnike 
Orff-Schulwerk pristupa su poznate jer ih uspješno primjenjuju godinama. Ostali učitelji 
smatraju ovaj pristup revolucionarnim u poučavanju glazbe, ali isto tako nemaju dovoljno volje 
i želje za provedbom istog. Najbitnije je da nastava nikad ne postane monotona i rutinska, kako 
za učenika, tako ni za učitelja. Dok pjevaju, plešu, govore i igraju se učitelj i učenici se 
zajednički  razvijaju, istražuju i otkrivaju (Shamrock, 1997). 
U današnje vrijeme postoje  brojne radionice, edukacije i seminari na temu glazbene 
pedagogije Carla Orffa, a najpoznatija udruga u Hrvatskoj je HUCO (Hrvatska udruga Carla 
Orffa) koja predstavlja neprofitnu organizaciju zagovaranja pokreta Carla Orffa i Gunild 
Keetman i njihov kreativan pristup glazbenom stvaralaštvu. Misija udruge je ukazati na 
vrijednosti Orff glazbene pedagogije i promovirati njenu široku primjenu, poduprijeti 
profesionalni razvoj svojih članova i drugih na ovom području te potaknuti i zalagati se za 
kreativni potencijal svih svojih učenika. (http://www.huco.hr/) 
 
 
6.4 Razvijanje improvizacije u nastavi Glazbene kulture 
Prema Ginocchiu (2003) komunikacija je vjerojatno najvažnija vještina koju ćemo ikada 
naučiti. Znati izraziti svoje misli drugima i razumjeti što drugi žele reći nama sastavni je dio 
našeg razvoja.  
Glazbena improvizacija je vrlo važna glazbena vještina za razvoj učenika i može biti 
vrlo lako uključena u ostale glazbene aktivnosti u nastavi. Glazbena kreativnost u svakodnevnoj 
nastavi glazbene kulture vrlo je važna i može biti prikazana kroz stvaranje i improviziranje. 
Stvaranje se odnosi na čin stvaranja nove glazbe s mogućnošću mijenjanja ukoliko se kreirana 
glazba skladatelju ne svidi. Sa druge strane, improvizacija je spontano kreiranje glazbe bez 
namjere da se išta mijenja. To je osnovna razlika između stvaranja i improvizacije. Drugim 
riječima, kada učenik improvizira on zna da će to izvesti samo jednom i da se improvizirano 
glazbeno izvođenje neće moći ponoviti više puta na isti način (Brophy, Timothy, 2001). 
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Glazbeno stvaranje ili improvizacija se smatra kreativnim kada se uspoređuje sa onime 
što su ostali stvorili u određeno vrijeme na određenom mjestu, radilo se to o svijetu skladatelja 
klasične glazbe dvadesetog stoljeća, trećem razredu osnovne škole prigradskog dijela Chicaga 
ili ulicama Calcutte osmog stoljeća. Kada učenik stvara kreativno glazbeno djelo među svojim 
prijateljima iz razreda slušatelji mogu prepoznati kreativno „čudo“ tog produkta. Originalnost 
bez namjere ili vrednovanja ne mora nužno značiti da će produkt biti kreativan. Često 
učenikovo glazbeno stvaranje ili improvizacija može zvučati originalno samo zbog njegovog 
nenamjernog ili slučajnog glazbenog istraživanja. Stvaratelj glazbenog produkta mora imati 
namjeru ili plan. Ohrabrivanjem zamišljenih učenikovih misli te nudeći mogućnost provjere 
istih učitelj pomaže razvitku intencionalnosti. Jedinstveno djelo mora biti vrednovano i estetski 
ugodno kako bi bilo uvaženo kao kreativno (Hickey, Webster, 2001). 
 
 
6.5 Učiteljeva uloga u poticanju glazbenog stvaralaštva 
Prema Wilsonu (2001) u procesu glazbenog stvaranja učiteljeva je odgovornost odrediti 
koje su učenikove namjere tijekom stvaranja i prema tome ga savjetovati kojim pravcem ići 
kako bi bio što uspješniji. Nažalost, mnogo učitelja odbija biti uključeno u glazbeni proces 
stvaranja i samim time nemaju priliku razvijati glazbene vještine kod učenika.  
Učitelji glazbene kulture trebali bi ohrabrivati učenike da pokušaju zamisliti zvuk. 
Poticanjem učenika na improvizaciju ili glazbeno stvaranje tijekom nastave ili slušanjem glazbe 
novim načinom učitelj može vidjeti prve naznake učenikovog divergentnog i konvergentnog 
razmišljanja o slušanju. Postavljanjem pitanja poput „Možeš li zamisliti ovu skladbu u izvedbi 
rock banda?“ učitelj potiče učenike na većinu razinu razmišljanja o glazbi. Slušanjem novim 
načinom može biti ohrabrujuće kada, primjerice, potaknemo učenike da postanu svjesniji 
zvukova koji ih okružuju. Ovaj način kreativnog glazbenog razmišljanja nije moguće 
primijeniti kroz aktivnosti koje su usredotočene na učitelja što rijetko rezultira osobnim 
glazbenim produktom (Hickey, Webster, 2001). 
John Kratus u svom Strukturiranju glazbenog kurikuluma za kreativno učenje opisuje 
proces kreativne aktivnosti u kojoj se očekuje da će učenici sudjelovati. On navodi četiri tipa 
kreativnih aktivnosti: 
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 Prva aktivnost je istraživanje, koja se zapravo smatra aktivnošću prije kreativnosti. 
Učenici istražuju glazbu za vrijeme sviranja instrumenta bez istinskog razumijevanja 
što će zvukovi producirati kao rezultat njihove aktivnosti. Većina učenika koja je 
uključena u kreativne aktivnosti sa instrumentima istražuje zato što učenici ne 
razmišljaju o zvukovima dok sviraju. Učitelji mogu pomagati učenicima tijekom 
glazbenog procesa smanjujući ili dodajući glazbene materijale ukoliko je to potrebno. 
Primjerice, učitelj može ograničiti učenikovo istraživanje na ksilofonu tako što će 
ostaviti samo tri trake. Kada učenik počne razmišljati o glazbi koju stvara na ksilofonu 
sa tri trake, ostale trake će biti dodane.  
 Sljedeća glazbena aktivnost je improvizacija koja se razlikuje od istraživanja u tome što 
je osoba koja improvizira sposobna predvidjeti ishod sviranja, dok osoba koja istražuje 
nije. Primjer improvizacije za početnike je: „dok razred pjeva „La Bamba“ manja grupa 
učenika će improvizirati bubnjeve pomoću ruku.“ Cilj improvizacije kod naprednijih 
učenika bi mogao biti: „dok razred pjeva La Bamba, manja grupa učenika improvizira 
bubnjeve pomoću ruku, koristeći ritam iz pjesme.“  
 Zatim slijedi glazbeno stvaralaštvo koje bit trebalo pratiti učenikovu uključenost u 
glazbeno istraživanje i improvizaciju. Kada netko improvizira nije moguće mijenjati dio 
koji ne zvuči baš najbolje, dok s druge strane kada netko stvara moguće je izmijeniti 
finalni rezultat.  
Učitelji mogu pomoći učenicima da poboljšaju svoje stvaralačke vještine na način da 
im pokažu kako razvijati glazbene ideje. To se može postići pravilnim vođenjem kroz grupne 
stvaralačke aktivnosti. Dok grupa zajedno izvodi učitelj može postavljati pitanja poput: „Koji 
zvuk bi trebao biti sljedeći?“ ili „Koji kraj ti se više sviđa?“ Dakle, kroz grupno stvaranje učitelj 
može upravljati samim procesom glazbenog stvaranja. S druge strane, učenici mogu naučiti 
međusobno si postavljati slična pitanja kada samostalno izvode. Neki od ciljeva kod glazbenog 
stvaralaštva mogu biti: „dana je jednostavna melodija, svaki učenik mora razmisliti na koji 
način može promijeniti melodiju“ ili „postoji mogućnost izbora između četiri fraze, svaki 
učenik će izabrati frazu koja mu se najviše sviđa i objasniti zašto baš ta fraza najbolje 
odgovara.“ 
 Posljednja glazbena aktivnost je kreativno izvođenje koja se događa kada izvođač odluči 
kako bi se njegovo djelo trebalo odsvirati. Kreativno izvođenje je slično procesu 
glazbenog stvaralaštva iz razloga što izvođač razmišlja i bira opcije koje mu najbolje 
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odgovaraju. Kreativno izvođenje bi trebalo ohrabriti učenike da pokušaju nekoliko puta 
izvesti djelo i tek onda odabrati način na koji ono najbolje zvuči. Neki od ciljeva mogu 
biti: „svaki učenik izvodi djelo u tri različita tempa te zatim bira koji od ta tri tempa 
najbolje odgovara njegovoj izvedbi djela.“ 
Kod glazbenog stvaranja vrlo je važno da je učitelj sam isprobao ono što očekuje od 
učenika u procesu stvaranja. Ipak, najvažnije je stvoriti ugodnu, prijateljsku atmosferu u kojoj 
će učenik biti zadovoljan i u koja će na njega djelovati poticajno i ohrabrujuće. (Wilson, 2001) 
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7. ISTRAŽIVANJE  
 
7.1 Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti može li i na koji način učitelj utjecati na razvoj 
kreativnosti u nastavi Glazbene kulture. U istraživanju se htjelo ispitati smatraju li se učitelji 
kompetentnim za provedbu nastave te na koji način provode kreativno glazbeno izražavanje.  
S obzirom na cilj, istraživanje polazi od sljedećih pitanja: 
 Utječu li učitelji na učenikovu zainteresiranost u nastavi Glazbene kulture? 
 Potiču li učitelji učenike na kreativno glazbeno izražavanje? 
 Smatraju li se učitelji kompetentnima za vođenje glazbeno-stvaralačkih aktivnosti? 
 Koja su nastavna pomagala neophodna za razvoj kreativnosti u nastavi Glazbene 
kulture? 
 
7.2 Sudionici istraživanja 
 
U istraživanju su sudjelovali učitelji razredne nastave Osnovne škole Ivana Kukuljevića 
u Belišću i Osnovne škole Matije Petra Katančića u Valpovu. Sudjelovalo je ukupno 33 
sudionika. Uzorak istraživanja je prigodni.  
 
7.3 Postupci i instrumenti istraživanja 
 
Podaci su prikupljeni pomoću metode anketiranja, a kao instrument istraživanja korišten 
je anketni upitnik. Anketni upitnik sastojao se od 14 pitanja vezanih za kompetencije učitelja u 
nastavi Glazbene kulture, njihovom utjecaju na razvoj kreativnosti i vođenju glazbeno-
stvaralačkih aktivnosti. Također, tražilo se mišljenje učitelja o važnosti glazbenih aktivnosti u 
okviru kreativnog glazbenog izražavanja te koja su im nastavna pomagala za to neophodna. 
Provedena anketa bila je anonimna, a učitelji su bili upoznati s ciljem istraživanja, čime je 
ispoštovana etika istraživanja. 
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7.4 Analiza podataka 
 
Rezultati istraživanja prikazani su kroz odgovore učitelja rješavanjem anketnog 
upitnika. Dvojica sudionika anketnog upitnika, odnosno 6,1%, muškog su spola, a 31 sudionik 
ženskog, 93,9% . 
 
 
Slika 2. Raspodjela sudionika prema spolu 
 
S prvom tvrdnjom da Kreativnost kod učenika može poticati samo učitelj/ica koji je 
također kreativan u potpunosti se ne slaže četvoro učitelja, djelomično se ne slaže dvoje 
učitelja, niti se slaže niti se ne slaže 8 učitelja, djelomično se slaže 12 učitelja dok se u 
potpunosti slaže 8 učitelja.  
 
                                                           
Slika 3. Poticanje kreativnosti kod učenika 
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S drugom tvrdnjom Ja kao učitelj/ica direktno utječem na učenikovu zainteresiranost 
za pojedine segmente u nastavi Glazbene kulture, kao što su pjevanje, sviranje, kreativno 
glazbeno izražavanje i drugo od 33 sudionika 10 se u potpunosti slaže, 8 se djelomično slaže, 
njih šestoro se izjasnilo da se niti slaže niti ne slaže, četvoro ih se djelomično ne slaže, a petoro 
u potpunosti ne slaže. 
 
 
                                                               
Slika 4. Utjecaj učitelja na zainteresiranost u nastavi Glazbene kulture 
 
Na tvrdnju Učitelji/ce prihvaćaju učenikove mogućnosti, sposobnosti i želje te prema 
tome prilagođavaju nastavu Glazbene kulture najveći broj sudionika, njih 15 je odgovorilo da 
se djelomično slaže, 8 se niti slaže niti ne slaže, 5 se djelomično ne slaže, troje ih se u potpunosti 
slaže, a samo dvoje se u potpunosti ne slaže.  
 
                                                                       
Slika 5. Prihvaćanje učenikovih mogućnosti, sposobnosti i prilagođavanje nastave 
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S tvrdnjom U nastavi Glazbene kulture potičem učenike na kreativno glazbeno 
izražavanje se najveći broj sudionika, njih 12 djelomično slaže, dok se njih 10 u potpunosti 
slaže. Četvoro sudionika se niti slaže niti ne slaže, a ostalih četvoro se u potpunosti ne slaže. 
Troje sudionika se djelomično ne slaže s navedenom tvrdnjom. 
 
                                                                 
Slika 6. Poticanje učenika na kreativno glazbeno izražavanje 
 
Sljedeća tvrdnja glasi Kreativno izražavanje u nastavi Glazbene kulture dodatno 
motivira učenike za učenje, poboljšava odnose sudionika u nastavi te omogućuju pogodne 
uvjete za suradničko učenje. Od 33 sudionika njih 13 se u potpunosti slaže, a 11 djelomično 
slaže. Jedan ispitanik se niti slaže niti ne slaže. Četvoro sudionika se djelomično ne slaže, a 
preostalih četvoro se u potpunosti ne slaže.  
 
                                                                    
Slika 7. Kreativno izražavanje kao motivacija učenika za učenje 
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Zatim je učiteljima postavljeno pitanje Smatraju li se kompetentnom/kompetentnim za 
vođenje glazbeno-stvaralačkih aktivnosti u okviru nastave Glazbene kulture? 28 sudionika je 
odgovorilo potvrdno, dok se preostalih 5 ne smatra kompetentnim za vođenje glazbeno-
stvaralačkih aktivnosti.                                                                           
 
Slika 8. Kompetencije učitelja za vođenje glazbeno-stvaralačkih aktivnosti 
 
Pitani su i sviraju li neki instrument ili su svirali? Njih 19 je odgovorilo DA, a 
preostalih 14 je odgovorilo NE.  
 
Slika 9. Sviranje instrumenta kod učitelja 
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Sljedeće pitanje glasilo je Jeste li se ikada bavili glazbom osim u nastavi? Poprilično 
iznenađujuće je da se od 33 sudionika njih 23 nikada nije bavilo glazbom dok preostalih 10 je.  
 
Slika 10. Bavljenje glazbom kod učitelja 
 
Učiteljima je također bilo postavljeno pitanje Primjećujete li veću zainteresiranost 
učenika za nastavu Glazbene kulture kada im Vi pjevate i/ili svirate? Njih 28 je odgovorilo 
potvrdno, dok preostalih 5 sudionika ne misli tako. 
 
Slika 11. Zainteresiranost učenika kada im učitelji pjevaju i/ili sviraju 
 
Sljedeće pitanje glasi Koja nastavna sredstva i pomagala koristite u nastavi Glazbene kulture? 
Učitelji su imali mogućnost višestrukog odabira, a najviše njih je odabralo računalo i pojektor, 
njih 26, dok se za prenosivi CD player odlučilo njih 25. Od 33 sudionika njih 21 se odlučilo za 
Orffov instrumentarij, 15 za instrument, 10 za TV i video/DVD player, a samo dvoje za 
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interaktivnu ploču. Jedan sudionik je naveo kako ne koristi glazbena sredstva i pomagala u 
nastavi Glazbene kulture. 
 
Slika 12. Korištenje nastavnih sredstava i pomagala u nastavi 
 
Učitelji su zatim zamoljeni da Rangiraju glazbene aktivnosti prema mogućnosti 
kreativnog glazbenog izražavanja učenika u okviru tih aktivnosti. Najviše učitelja, njih 12 
smatra da se učenici kroz glazbene igre mogu najviše kreativno izraziti, dok 7 učitelja smatra 
da je to aktivnost sviranja. Samo troje učitelja smatra da je glazbena aktivnost pjevanja prigodna 
za kreativno glazbeno izražavanje učenika. Za slušanje glazbe se opredijelilo njih 5, kao i za 
dječje glazbeno stvaralaštvo za koje se opredijelilo posljednjih 5 učitelja. 
 
Slika 13. Učestalost glazbenih aktivnosti prema mogućnosti kreativnog glazbenog 
izražavanja 
 
Na pitanje Koja su nastavna pomagala neophodna za razvoj kreativnosti u nastavi 
Glazbene kulture? Učitelji su sami navodili odgovore, a neki od njih su glasili:  
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 Glazbala za djecu 
 Instrumenti, računalna oprema, interaktivna ploča, dječja glazbala (ne nužno Orffov 
instrumentarij), (adekvatan prostor i uvjeti rada - nije pomagalo, ali smatram potrebnim) 
 Nisu potrebna pomagala, možemo koristiti tijelo kao instrument 
 Glazbala dječjeg instrumentarija, instrumenti, interaktivna ploča 
 Orffov instrumentarij,CD player,racunalo 
 Dobra volja učitelja 
 Računalo, projektor, glazbeni instrumenti 
 Štapići, zvečke, klavijatura 
 Glazbeni instrumenti 
 Smatram da su dovoljni učenici i učitelj jer je naše tijelo dovoljno za kreativno glazbeno 
stvaranje. 
 Za razvoj kreativnosti dovoljno je i naše tijelo tj. tijelo učenika tako da možemo biti 
dovoljno kreativni i bez materijalnih pomagala (Orffov instrumentarij) 
 
Sljedeće pitanje se nadovezalo na prethodno i glasilo je S kojim od navedenih 
(neophodnih) pomagala za razvoj kreativnosti u nastavi Glazbene kulture raspolažete u svom 
razredu? Neki od odgovora bili su: 
 Instrument (sintisajzer), dijelom Orffovog instrumentarija, interaktivna ploča, 
računalna oprema 
 Glazbala dječjeg instrumentarija, instrumenti 
 Računalo sa zvučnicima, projektor, Instrumentarij 
 Tijelo (učenici) i Orffov instrumentarij 
 Samo prenosivi CD-player 
 Računalo i projektor, TV i DVD player 
 Nema neophodnih pomagala jer imamo tijelo koje nam služi kao instrument. 
 Instrument, glazbala dječjeg instrumentarija, CD player 
 Služim se samo prenosivim CD player-om 
 
Posljednje pitanje glasilo je S kojim se sve problemima susrećete pri vođenju glazbeno-
stvaralačkih aktivnosti? Odgovori su glasili:  
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 Manja zainteresiranost djece za pjevanjem 
 Jedini problem koji se javlja u mom radu je niska razina zainteresiranosti učenika jer 
nisu naučili na nastavu Glazbene kulture u kojoj oni imaju vodeću ulogu u smislu da 
sudjeluju, istražuju, razgovaraju i iznose svoje stavove i mišljenja. Od trenutka kada im 
objasnim način rada sve se mijenja. Npr. pri slušanju skladbe skladbu se ne može 
odslušati do kraja, a da ruke nakon nekoliko sekundi nisu u zraku, a pitanja i mišljenja 
spremna za iznošenje. Učenici su aktivnosti slobodniji, razigraniji i mislim da jasnije 
doživljavaju glazbu. No, za ostvarivanje i postizanje takvih rezultata na svakom 
nastavnom satu smatram da treba biti itekako spreman i kompetentan. 
 Nezainteresiranost i kratka koncentracija učenika. 
 Nedovoljno vremena. 
 Nemam značajnijih problema. 
 Neka djeca imaju otpor prema glazbeno-stvaralačkim aktivnostima, nedovoljna 
kreativnost djece, ponekad djeca sklona gnjevu prema vršnjacima ne žele surađivati s 
drugima - odbijaju rad. 
 Nedostatak glazbala. 
 Neopremljenost učionice, nedovoljno znanja i kompetencija... 
 Računalo u kvaru, nema interneta. 
 Učionica nam nije opremljena dodatnim materijalima. 
 Nema bitnih problema. 
 Ne nailazim na probleme jer surađujem sa nastavnicima glazbene škole i od njih 
dobivam odgovarajuće odgovore i podršku. 
 Jedini problem koji se može javiti je nezainteresiranost učenika. 
 Slabiji sluh djece. 
 Nesigurnost pri stvaranju i improvizaciji. 
 Motivacija učenika za određenu aktivnost. 
 Nezainteresiranost učenika, neopremljenost učionice... 
 Loša opremljenost učionice. 
 Najveći problem će potaknuti učenike ukoliko nisu zainteresirani za pojedinu 
aktivnost. 
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8. INTERPRETACIJA 
 
Interpretacija je utemeljena na unaprijed određenim istraživačkim pitanjima. 
 Utječu li učitelji na učenikovu zainteresiranost u nastavi Glazbene kulture? 
 Potiču li učitelji učenike na kreativno glazbeno izražavanje? 
 Smatraju li se učitelji kompetentnim za vođenje glazbeno-stvaralačkih aktivnosti? 
 Koja su nastavna pomagala neophodna za razvoj kreativnosti u nastavi Glazbene 
kulture? 
 S kojim problemima se učitelji susreću pri vođenju glazbeno-stvaralačkih aktivnosti? 
 
Velik broj učitelja smatra da kreativnost kod učenika može poticati samo učitelj/ica koji 
je također kreativan. Isto tako, učitelji navode da oni utječu na učenikovu zainteresiranost za 
pojedine segmente u nastavi Glazbene kulture, kao što su pjevanje, sviranje, kreativno glazbeno 
izražavanje. Učitelji prihvaćaju učenikove mogućnosti, sposobnosti i želje te prema tome 
prilagođavaju nastavu Glazbene kulture. Prema odgovorima u ovom istraživanju učitelji potiču 
učenike na kreativno glazbeno izražavanje. Kreativno izražavanje u nastavi Glazbene kulture 
dodatno motivira učenike za učenje, poboljšava odnose sudionika u nastavi te omogućuju 
pogodne uvjete za suradničko učenje, s čime se učitelji uglavnom slažu.  
Većina sudionika ovog istraživanja, odnosno učitelja/ica razredne nastave smatra se 
kompetentnim za vođenje glazbeno-stvaralačkih aktivnosti u okviru nastave Glazbene kulture. 
Iako se većina učitelja izjasnila kako svira ili je svirala neki instrument, veliki dio njih ne svira 
i nije svirao niti jedan instrument, što zabrinjava jer se sviranje instrumenta vodi kao obavezni 
kolegij učiteljskog studija. Dakle, niti jedan učitelj ne bi trebao napustiti fakultet, a da ne zna 
osnove sviranja. Na to se nadovezuje činjenica da se većina učitelja nije bavila glazbom osim 
u nastavi. Učitelji su se izjasnili da primjećuju veću zainteresiranost učenika za nastavu 
Glazbene kulture kada im oni pjevaju ili sviraju, što je opet diskutabilno jer je većina učitelja 
navela kako ne svira niti jedan instrument.  
Od glazbenih sredstava i pomagala učitelji najviše koriste računalo i projektor, prenosivi 
CD player te Orffov instrumentarij. U nastavna pomagala neophodna za razvoj kreativnosti u 
nastavi Glazbene kulture učitelji su uglavnom navodili glazbala dječjeg instrumentarija, 
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računalo, projektor. Međutim postoje i učitelji koji smatraju da im pomagala nisu neophodna 
za razvoj kreativnost jer je naše tijelo dovoljno za kreativno glazbeno stvaranje. Pomagala s 
kojim učitelji raspolažu u razredu su glazbala Orffovog instrumentarija, računalo, projektor, 
CD player. Učenici se najbolje mogu kreativno glazbeno izraziti u aktivnosti glazbenih igara, 
dok najmanje u glazbenoj aktivnosti pjevanja.  
Iako su neki učitelji naveli kako nemaju problema pri vođenju glazbeno-stvaralačkih 
aktivnosti, pojedini učitelji su priznali da im problem stvara nezainteresiranost učenika za 
određene glazbene aktivnosti, nesigurnost pri stvaranju i improvizaciji kao i nedostatak 
vremena. Najviše učitelja je kao problem navelo lošu, odnosno minimalnu opremljenost 
učionice – nedostatak glazbala, računalo u kvaru, nemogućnost pristupa internetu. 
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9. ZAKLJUČAK  
 
Nakon dobivenih rezultata, ovo istraživanje pokazalo je kako učitelji itekako imaju 
utjecaj na niz segmenata koji se tiču razvoja učenika, a samim time i na glazbenu kreativnost. 
Postoje razni načini na koji se učenici mogu poticati, ohrabriti, bodriti da pokažu svoj 
maksimum i da se ne libe „stvarati“. Glazba pruža velike mogućnosti za to stvaranje, a na 
učitelju je da svog učenika usmjeri ka pravom putu. Ipak, postoji problem ako učitelj sam nije 
svjestan svojih mogućnosti, odnosno ako ne želi učeniku pokazati ono što on sam od njega 
očekuje. Učitelj ne može od učenika očekivati da on pravilno pjeva i koristi udaraljke ako mu 
prvo on to ne pokaže. Dakle, učitelj je učeniku „uzor“, on ga imitira. A ako dođe do toga, da 
učitelj nije zainteresiran za određenu glazbenu aktivnost automatski se sprječava glazbeno 
stvaranje i učenik gubi volju i želju za istim. Tu dolazimo do kompetencija učitelja koje su u 
ovom istraživanju prikazane kao zadovoljavajuće, ali ipak ne u onoj mjeri u kojoj bi trebale 
biti.  
Također, nije samo kompetentnost učitelja presudna za kreativno glazbeno 
izražavanje. Postoji niz stavki koje onemogućuju stvaralačke aktivnosti. Uglavnom su to slaba 
opremljenost učionice, nedostatak glazbala, tehničke opreme i tome slično. No, sve je to 
zanemarivo ako u toj učionici nije učitelj koji je spreman i na improvizaciju ako je potrebno 
kako bi svojim učenicima omogućio nastavu Glazbene kulture koju će oni voljeti, na koju će 
rado dolaziti i u kojoj će zajednički učiti, sudjelovati i stvarati. 
             Strugar (1993) navodi kako „Učitelj je, prije svega, ličnost koja posjeduje osobne i 
pedagoške osobine. One na specifičan način određuju rad, djelovanje i odnos prema učenicima 
i suradnicima. O njima ovisi i učinkovitost obrazovanja“.  
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PRILOZI 
 
Prilog 1. Anketni upitnik za učitelje  
 
Upitnik za učitelje/ice razredne nastave 
Kompetencije i utjecaj učitelja na razvoj kreativnosti u nastavi Glazbene 
kulture 
Poštovana/i, ovom anketom želi se istražiti Vaše mišljenje o kompetencijama i utjecaju 
učitelja na razvoj kreativnosti u nastavi Glazbene kulture u svrhu pisanja diplomskog rada. 
Anketa je anonimna i prikupljeni podaci će biti korišteni isključivo u istraživačke svrhe. 
Hvala na suradnji! 
Brojevi imaju sljedeće značenje: 
1 – U potpunosti se slažem s navedenom tvrdnjom 
2 – Djelomično se slažem s navedenom tvrdnjom 
3 - Niti se slažem, niti se ne slažem 
4 -  Djelomično se ne slažem s navedenom tvrdnjom 
5 – U potpunosti se ne slažem s navedenom tvrdnjom 
Spol * 
a) M 
b) Ž 
Na skali od 1 do 5 označite koliko se slažete s navedenom tvrdnjom. 
1. Kreativnost kod učenika može poticati samo učitelj/ica koji je također kreativan. * 
U potpunosti se slažem                                                                      U potpunosti se ne slažem 
                 1                                2                        3                        4                           5 
         
2. Ja kao učitelj/ica direktno utječem na učenikovu zainteresiranost za pojedine 
segmente u nastavi Glazbene kulture, kao što su pjevanje, sviranje, kreativno glazbeno 
izražavanje i drugo. * 
U potpunosti se slažem                                                                     U potpunosti se ne slažem 
                 1                                2                        3                        4                           5 
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3. Učitelji/ce prihvaćaju učenikove mogućnosti, sposobnosti i želje te prema tome 
prilagođavaju nastavu Glazbene kulture. * 
U potpunosti se slažem                                                                     U potpunosti se ne slažem 
                 1                                2                        3                        4                           5 
 
4. U nastavi Glazbene kulture potičem učenike na kreativno glazbeno izražavanje. * 
U potpunosti se slažem                                                                     U potpunosti se ne slažem 
                 1                                2                        3                        4                           5 
5. Kreativno izražavanje u nastavi Glazbene kulture dodatno motivira učenike za 
učenje, poboljšava odnose sudionika u nastavi te omogućuju pogodne uvjete za 
suradničko učenje. * 
U potpunosti se slažem                                                                     U potpunosti se ne slažem 
                 1                                2                        3                        4                           5 
 
6. Smatrate li se kompetentnom/kompetentnim za vođenje glazbeno-stvaralačkih 
aktivnosti u okviru nastave Glazbene kulture? * 
a) DA 
b) NE 
 
7. Svirate li neki instrument ili ste svirali? * 
a) DA 
b) NE 
 
8. Jeste li se ikada bavili glazbom osim u nastavi? * 
a) DA 
b) NE 
 
9. Primjećujete li veću zainteresiranost učenika za nastavu Glazbene kulture kada im Vi 
pjevate i/ili svirate? * 
a) DA 
b) NE 
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10. Koja nastavna sredstva i pomagala koristite u nastavi Glazbene kulture? * 
a) instrument (npr. klavijaturu, gitaru...) 
b) glazbala dječjeg (Orffovog) instrumentarija 
c) TV i video/DVD player 
d) prenosivi CD player 
e) interaktivna ploča 
f) računalo i projektor 
g) ostalo:  
 
11. Rangirajte glazbene aktivnosti prema mogućnosti kreativnog glazbenog izražavanja 
učenika u okviru tih aktivnosti. * 
Pjevanje 
Sviranje 
Slušanje glazbe 
Glazbene igre 
Dječje glazbeno stvaralaštvo 
12. Koja su nastavna pomagala neophodna za razvoj kreativnosti u nastavi Glazbene 
kulture? * 
 
 
13. S kojim od navedenih (neophodnih) pomagala za razvoj kreativnosti u nastavi 
Glazbene kulture raspolažete u svom razredu? * 
 
 
14. S kojim se sve problemima susrećete pri vođenju glazbeno-stvaralačkih aktivnosti? * 
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Popis slika 
 
Slika 1. Važnost predmeta Glazbena kultura / Glazbena umjetnost za učenika, školu, 
zajednicu i društvo   
Slika 2. Raspodjela sudionika prema spolu    
Slika 3. Poticanje kreativnosti kod učenika     
Slika 4. Utjecaj učitelja na zainteresiranost u nastavi Glazbene kulture   
Slika 5. Prihvaćanje učenikovih mogućnosti, sposobnosti i prilagođavanje nastave   
Slika 6. Poticanje učenika na kreativno glazbeno izražavanje   
Slika 7. Kreativno izražavanje kao motivacija učenika za učenje   
Slika 8. Kompetencije učitelja za vođenje glazbeno-stvaralačkih aktivnosti   
Slika 9. Sviranje instrumenta kod učitelja   
Slika 10. Bavljenje glazbom kod učitelja   
Slika 11. Zainteresiranost učenika kada im učitelji pjevaju i/ili sviraju   
Slika 12. Korištenje nastavnih sredstava i pomagala u nastavi   
Slika 13. Učestalost glazbenih aktivnosti prema mogućnosti kreativnog glazbenog izražavanja   
 
